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図 1 . ビタミンCランチの試食評価
図 4 . 食物繊維ランチの試食評価
図 3 . カルシウム・ビタミンDランチの試食評価
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図 8 . 米粉100％パン（改良）
図 7 ．米粉100％パンの試食評価
図 6 ．米粉でとろみをつけたカレーの試食評価
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